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Бабочки-лишайницы (Lithosiidae) широко распространённое, но не достаточно 
изученное семейство Украины. Задачей работы стояло создать каталог материалов семейства 
хранящихся в фондах лаборатории энтомологии кафедры биологии Нежинского 
государственного университета имени Николая Гоголя и выяснить видовой состав и 
географическую представленность фондовых материалов. Материалом для данной роботы 
послужили бабочки, которые хранящиеся в лаборатории энтомологии НГУ. В коллекции 873 
экземпляра бабочек, которые относятся к 21 виду 10 родов. В фондах представлены бабочки 
из 3 стран (Россия – 9 видов, Республика Беларусь – 13, Украина – 18). 
Thumatha senex (Hübner,[1808]) – Лишайница печёночница 
В фондах есть 81 экз. Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП Припятский – 14; 
Украина: Волынская обл. –  7; Черниговская обл.: Щорский р-н  –  20;  Корюковский р-н  –  
2;  Коропкий р-н, НПП Мезинский   –  1;  Нежинский р-н – 5; Сумская обл., НПП Деснянско-
Старогутский [НПП ДС] – 31; Николаевская обл., НПП Бугский Гард – 1. 
Miltochrista aberrans Butler, 1877 
В фондах есть 1 экз. Россия – 1. 
Miltochrista miniata (Forster, 1771) – Лишайница розовая 
В фондах есть 82 экз. Россия – 3; Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП 
Припятский – 13; Украина: Житомирская обл. – 1; Черниговская обл.: Щорский р-н –  32; 
Корюковский р-н  –  1;  Коропкий р-н, НПП Мезинский  –  4;  Нежинский р-н – 3; Сумская 
обл., НПП ДС – 19; Черкасская обл. – 3; Днепропетровская обл. – 1; Луганская обл. – 2. 
Melanaema venata Butler, 1877 
В фондах есть 8 экз. Россия – 8. 
Cybosia mesomella ( Linnaeus, 1758) – Лишайница красивая 
В фондах есть 29 экз. Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП Припятский – 1; 
Украина: Волынская обл. –  2; Житомирская обл. – 6; Черниговская обл.:  Щорский р-н  –  3; 
Козелецкий р-н –  1; Бобровицкий р-н –  1; Нежинский р-н – 16. 
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)  –  Лишайница серая 
В фондах есть 99 экз. Россия  – 1; Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП 
Припятский – 35; Украина: Волынская обл. –  3; Черниговская обл.: Щорский р-н  –  19, 
Корюковский р-н  –  1;  Коропкий р-н, НПП Мезинский  –  2; Сумская обл., НПП ДС – 38. 
Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1847) –  Лишайница жёлтая 
В фондах есть 19 экз. Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП Припятский – 1; 
Украина: Волынская обл. –  3; Черниговская обл.: Щорский р-н  –  1; Корюковский р-н – 2; 
Нежинский р-н – 2; Сумская обл., НПП ДС – 5; Николаевская обл., НПП Бугский Гард – 4; 
Херсонская обл. – 1. 
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) – Лишайница красношейная 
В фондах есть 58 экз. Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП Припятский – 1; 
Украина:  Волынская обл. –  3; Черниговская обл.: Щорский р-н  –  2; Черниговский р-н – 1; 
Коропский р-н, НПП Мезинский – 2; Борзнянский р-н – 2; Бахмачский р-н – 5; Нежинский р-
н – 34; Сумская обл., НПП ДС – 4; Черкасская обл. – 1; Николаевская обл., НПП Бугский 
Гард – 2. 
Lithosia guadra (Linnaeus, 1758) – Лишайница четырёхпятнистая 
В фондах 71 экз. Россия – 4; Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП Припятский – 
14; Украина: Закарпатская обл. – 1; Черниговская обл.:  Городнянский р-н – 1; Щорский р-н  
–  28; Коропкий р-н, НПП Мезинский  –  5; Нежинский р-н – 2; Сумская обл., НПП ДС – 4; 
Черкасская обл. – 9; Николаевская обл., НПП Бугский Гард – 1; Луганская обл. – 2. 
Ghoria gigantea (Oberthür, 1879) – Гхория гигантская 
В фондах есть 7 экз. Россия – 7. 
Eilema caniolum (Hübner, [1808]) – Лишайница седая 
В фондах есть 11 экз. Украина: Николаевская обл., НПП Бугский Гард – 1; Херсонская 
обл. – 1; АР Крым – 9. 
Eilema complanum (Linnaeus, 1758) – Лишайница тополёвая 
В фондах есть 99 экз. Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП Припятский – 11; 
Украина: Волынская обл. – 2; Черниговская обл.: Городнянский р-н – 8; Щорский р-н  –  8; 
Корюковский р-н  –  1;  Коропкий р-н, НПП Мезинский  –  2;  Нежинский р-н – 2; Сумская 
обл., НПП ДС – 48; Днепропетровская обл. – 5; Николаевская обл., НПП Бугский Гард – 5; 
Луганская обл. – 7; АР Крым – 1. 
Eilema cribratum (Staudinger, 1887) 
В фондах есть 13 экз. Россия – 13. 
Eilema deplanum (Esper, 1787) – Лишайница плоская 
В фондах есть 33 экз. Россия – 1; Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП 
Припятский – 18; Украина: Черниговская обл.: Щорский р-н  – 4; Коропкий р-н, НПП 
Мезинский  –  1;  Нежинский р-н – 1; Сумская обл., НПП ДС – 1; Николаевская обл., НПП 
Бугский Гард – 1. 
Eilema griseolum (Hübner, [1803]) – Лишайница сероватая 
В фондах есть 94 экз. Россия – 2; Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП 
Припятский – 16; Украина: Волынская обл. –  2; Черниговская обл.: Городнянский р-н – 1; 
Щорский р-н  –  29; Корюковский р-н  –  1;  Коропский р-н, НПП Мезинский – 5; Нежинский 
р-н – 8; Сумская обл., НПП ДС – 31; Николаевская обл., НПП Бугский Гард – 1. 
Eilema lurideolum ([Zincken], 1817) – Лишайница свинцово-серая 
В фондах есть 32 экз. Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП Припятский – 2; 
Украина: Черниговская обл.: Городнянский р-н – 1; Щорский р-н  –  13;  Корюковский р-н  –  
1;  Коропкий р-н, НПП Мезинский  –  1; Нежинский р-н – 3; Сребнянский р-н – 1; Сумская 
обл., НПП ДС – 4; Черкасская обл. – 4; Днепропетровская обл. – 2; АР Крым – 1. 
Eilema lutarellum (Linnaeus, 1758) – Лишайница жёлтая 
В фондах есть 33 экз. Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП Припятский – 4; 
Украина: Волынская обл. – 1; Черниговская обл.: Городнянский р-н – 2; Щорский р-н  –  1;  
Новгород-Северский р-н  –  3; Черниговский р-н – 2; Нежинский р-н – 2; Сумская обл., НПП 
ДС – 11; Луганская обл. – 6. 
Eilema palliatellum (Scopoli, 1763) – Лишайница земляная 
В фондах есть 3 экз. Украина: Николаевская обл., НПП Бугский Гард – 1; Луганская 
обл. – 1; АР Крым – 1. 
Eilema sororculum (Hufnagel, 1766) – Лишайница золотистая 
В фондах есть 82 экз. Украина: Закарпатская обл. – 10; Житомирская обл. – 10; 
Черниговская обл.:  Корюковский р-н  –  1;  Коропкий р-н, НПП Мезинский  –  1;  
Борзнянский р-н –  32; Нежинский р-н – 7; Сребнянский р-н – 1; Козелецкий  –  2; Сумская 
обл., НПП ДС – 3; Черкасская обл. – 4; Николаевская обл., НПП Бугский Гард – 10; 
Луганская обл. – 2. 
Setina irrorella (Linnaeus, 1758) – Лишайница молевидная жёлтая 
В фондах есть 12 экз. Республика Беларусь: Гомельская обл., НПП Припятский – 9; 
Украина: Черниговская обл.: Коропский р-н, НПП Мезинский – 2; Хмельницкая обл. – 1. 
Setina roscida ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Лишайница молевидная дымчастая 
В фондах 2 экз. Украина: Черниговская обл.: Нежинский р-н – 1; Харьковская обл. – 1. 
Часть материала по бабочкам (Lepidoptera) на сегодня не обработана и в дальнейшем 
этот список, хотя и не очень существенно, но изменится.  
